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PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PULAU PINANG, 29 Ogos 2016 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Dato’
Dr. Omar Osman hari ini melawat proses pendaftaran pelajar baharu bagi sidang akademik 2016/2017
di Dewan Utama Pelajar.
“Saya berpuas hati dengan kelancaran proses pendaftaran termasuk pembayaran yuran yang
kebanyakan dibuat secara atas talian sebelum pelajar mendaftar diri di USM semalam. 
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Turut dibuka kaunter temu janji pemeriksaan kesihatan dan juga pengambilan kad pelajar.
Jelasnya, USM  sentiasa mendengar apa jua masalah pelajar supaya mereka dapat meneruskan
pengajian tanpa perlu kebimbangan.
“Saya menyeru supaya pelajar yang mempunyai masalah terutamanya dari segi kewangan terus
merujuk kepada Dekan Pusat Pengajian atau pun Penggawa Desasiswa masing-masing,” katanya.
Yurut turut hadir dalam lawatan tersebut ialah  Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pembangunan
Pelajar dan Alumni, Profesor Dato' Dr. Adnan Hussein. 
Lebih 3,600 pelajar baharu mendaftar untuk sesi kemasukan 2016/2017 secara serentak di ketiga-tiga
kampus USM semalam.
Teks: Syuhada Abd. Aziz
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